



Full Professor of ‘Political Eco-
nomy’ at the University ‘Federico 
II’ of Naples (Italy). Chairman of 
the Ph.D. programme (Dottorato 
di Ricerca) in Economics of the 
University ‘Federico II’ of Naples 
(Italy). Past: 1998-2004 Chaiman 
of the ‘Department of Economic 
Theory and Applications’ of the 
University ‘Federico II’ of Naples 
(Italy). 1994-1996 Chairman of 
the Istituto Economico Finanzia-
rio of the University ‘Federico II’ 
of Naples (Italy). 1990-1993 Full 
Professor of Political Economy at 
the University of Catania (Italy). 
Chairman of the Istituto di Scien-
ze Economiche of the University 
of Catania (Italy). President of the 
Degree Committee of the Faculty 
of Political Sciences (specialisa-
tion: Economics and Politics) of 
the University of Catania (Italy). 
1988-1990 Associate Professor 
of Monetary Economics and Po-
litics at the University of Messina 
(Italy). 1982-1988  Researcher in 
Economics at the University ‘Fe-
derico II’ of Naples (Italy). Visiting 
professor at the University of Cam-
bridge (UK), Kwansei Gakuin Uni-
versity (Japan), Renmin University 
of Beijing (China), Bremen (Ger-
many), Nice (France), Santiago de 
Compostela (Spain), New School 
for Social Research of New York 
(USA), CIDE and Universidad Na-
cional Autonoma de Mexico of 
Mexico City (Mexico). Member 
of Queens’ College (Cambridge, 
UK), of the Società Italiana degli 
Economisti, of the Società Italiana 
di Storia del Pensiero Economi-
co, of the History of Economics 
Society, of the European Socie-
ty for the History of Economic 
Thought. Several times referee of 
the following journals: Cambridge 
Journal of Economics, Economic 
Journal, Manchester School, Me-
troeconomica, Review of Political 
Economy, Economia Politica, In-
vestigacion Economica, European 
Journal of the History of Economic 
Thought, Studi Economici.
Héctor Guillen Romo
Realizó la licenciatura de econo-
mía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la maestría 
de  economía en El Colegio de 
México y el Doctorado de Estado 
en ciencias económicas en la  Uni-
versidad de Paris I Posteriormente, 
realizó un postdoctoradoen eco-
nomía en la Universidad  de Picar-
die (Amiens, Francia). Fue profe-
sor titular de tiempo completo en 
el Departamento de Economía de 
la Universidad  Autónoma Metro-
politana de México entre 1975 y 
1990. Impartió cátedra en El Cole-
gio de México  y en el ITAM. Ha sido 
profesor visitante en la Universi-
dad Federal de Paraiba(Brasil), en 
la  Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras y en las Universi-
dades de Reims y Lille en Francia. 
Desde 1990 hasta la fecha es pro-
fesor titular de tiempo completo en 
el Departamento de Economía  de 
la Universidad de Paris VIII. Sus 
áreas de especialidad son Mo-
neda, Finanzas Internacionales y 
Desarrollo Económico. Entre sus 
publicaciones se encuentran: La 
Contrarrevolución neoliberal en 
México, ERA. México.1997; El se-
xenio de crecimiento cero. Méxi-
co, 1982/1988. ERA México. 1990; 
Orígenes de la crisis en México. 
1940/1982. ERA, México, 1984; 
así como varias colaboraciones en 
revistas especializadas.
Marta Vázquez Suárez
Profesora de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela, España. Ha partici-
pado en numerosos encuentros 
internacionales de especialistas en 
economía internacional, y ha sido 
ponente en diversos foros en eu-
ropa y latinoamérica. Tiene varias 
publicaciones en revistas especia-
lizadas.
Mario Luis Fuentes
Licenciado en Economía por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México y Maestro en Desarrollo 
Regional por el Instituto de Estu-
dios Sociales de la Universidad de 
la Haya Holanda. Entre los años de 
1988 y 2000, ocupó los siguien-
tes cargos en la Administración 
Pública Federal: Director General 
128
de Programación y Presupuesto 
Regional (SPP); Director General 
del CONAFE; Director General del 
Sistema Nacional DIF y; Director 
General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Actual-
mente es Miembro de la Junta 
de Gobierno en la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
Investigador de tiempo comple-
to del Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo; Miembro 
del Comité Directivo del Seminario 
Universitario de la Cuestión Social 
por nombramiento del Rector en 
2001 y Secretario Técnico desde 
2010; es Coordinador Académico 
de la Especialización en Desarro-
llo Social, del Programa Único de 
Especializaciones de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Economía. Asimismo forma 
parte del Consejo Consultivo de 
UNICEF; es Presidente de la Comi-
sión de Educación y Valores de la 
Fundación ACIR; miembro del Con-
sejo Consultivo de la Fundación 
del Empresariado Mexicano; Di-
rector General del Centro de Estu-
dios e Investigación en Desarrollo 
y Asistencia Social, A.C. y preside 
el Consejo Editorial de la Revista 
México Social. Es autor de varios 
libros y artículos sobre Asistencia 
y Política Social y es conductor 
del Programa México Social del 
canal Once TVMéxico del Instituto 
Politécnico Nacional. Encabeza 
la Cátedra Extraordinaria Trata de 
Personas de la UNAM.
Angel de la Vega Navarro
Es actualmente Profesor y Tutor 
en el Posgrado de Economía y en 
el Posgrado de Ingeniería (campo 
de conocimiento energía) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Participó en la 
preparación del 5º. Informe del 
IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), en el Grupo III 
(Mitigación), en particular como 
“Lead Author” del Capítulo “Ener-
gy Systems” (2010-2014). Coor-
dinó Mesas de Análisis sobre los 
tres volúmenes del 5º. Informe 
del IPCC (I- The Physical Science 
Basis; II – Impacts, Adaptation, 
Vulnerability; III - Mitigation). Es 
académico de número a la Aca-
demia Mexicana de Economía 
Política (AMEP). En 2008 obtuvo 
la Cátedra José María Luis Mora 
en Economía Internacional. Sus lí-
neas de investigación interrelacio-
nadas son: Cambio institucional 
y reorganización de las industrias 
energéticas; Nuevas construccio-
nes institucionales y regulatorias 
en el plano internacional relacio-
nadas con la energía y el medio 
ambiente; Los límites del petróleo 
y el futuro energético de México: 
nuevas fronteras, conocimiento y 
cambio institucional; Crecimiento, 
cambio climático y transforma-
ción de los sistemas energéticos. 
En 2006 fue el primer titular de la 
Cátedra de Estudios sobre México 
Contemporáneo en la Universidad 
de Montreal, en donde desarrolló 
actividades de docencia, investi-
gación y difusión. En 2003, coor-
dinó el Coloquio Internacional: 
“Energía, Reformas Institucionales 
y Desarrollo en América Latina”, 
mediante una colaboración entre 
la UNAM y la Universidad de Greno-
ble II (Francia).
 
Jorge Alberto López Arévalo
Es economista por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Maestro en economía por la Uni-
versidad de La Habana y Doctor 
en economía aplicada por la Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela, España. Es profesor titular de 
la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de 
Chiapas y forma parte del núcleo 
básico de los profesores de la 
Maestría en Desarrollo Local y el 
Doctorado en Estudios Regiona-
les de la Unach y forma parte del 
Cuerpo Académico de Estudios 
Interdisciplinarios de la Unach. Ha 
sido profesor-investigador visitan-
te varias universidades. Fue ga-
nador de la cátedra extraordinaria 
de economía “Tomás de Mercado” 
de la Universidad de Salamanca 
en 2009. Cuenta con numerosas 
publicaciones como autor o coau-
tor sobre diversas temáticas y es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel 1.
